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Yaşar Kemal...
Bizim aydınlarımız, yazarlarımız, işadamlarımız Fet- 
hullah Gülen’e, devlet içinde örgütlü çetelere, 12 Ey­
lül işkencecilerine, yargısız infazcılara gösterdikleri 
hoşgörüyü Yaşar Kemal’e niye göstermiyorlar?
Gerçekten Yaşar Kemal’in suçu ne? Açıklamaların­
da, yabancı gazetelere ve dergilere yazdıklarında hiç 
gerçek payı yok mu?
Sahi Yaşar Kemal bir vatan haini mi, Kürtçü mü, 
PKK sempatizanı mı? Benim tanıdığım bu Yaşar Ke­
mal dün de sosyalistti, bugün de...
On gün önce beni telefonla aradığında sesi titriyor­
du:
“Yahu Hikmet, ben ne zaman vatan hainliği yap­
tım!"
Cumhuriyet’te yayımlanan bir dizi yazıda, ‘vatan 
hainliğiyle' suçlandığı için bir hayli öfkelenmişti...
Dedim ki:
“Haklısın abi, sen vatan hainiysen ben de vatan ha- 
iniyimdir. Olmuş bir kere, takma kafanı..."
Yaşar Kemal’i yaklaşık bir yıla yakın süredir görmü­
yordum. En son geçen yıl Antalya’da karşılaşmıştım.
Sarılıp öpüştükten sonra “Abi burada ne yapıyor­
sun?" dedim. Yanıtı, “Yeni romanımı yazıyorum” ol­
muştu...
Ben Aziz Nesin’le Yaşar Kemal’i yıllar önce tanı­
mıştım. Aziz Nesin’le 1960’lı yıllarda tanıştım. Aziz ve 
Yaşar ağabeylerle bir hayli anım vardır. Yaşar Kemal’le 
aynı yıllarda Cumhuriyet’te çalışmadık ama birbirimi­
zi hep sevdik ve saydık...
Aziz Nesin ve Yaşar Kemal farklı kültürlerin ve fark­
lı dünyaların insanlarıdır...
Ama Aziz Nesin’le Yaşar Kemal'in ortak bir özelliği 
vardır; ikisi de ‘dobra dobra’ konuşur...
İşte o yüzden hem Aziz Nesin hem de Yaşar Ke­
mal ‘gerçekleri söyledikleri’ için zaman zaman top- 
lumumuzun bir kesiminin, özellikle aydınların ve ya­
zarların tepkisini çekmişlerdir... Hep merak ederim ve 
şu soruyu kendime sık sık yöneltirim:
“ 1980 öncesi, Aziz Nesin’e, ‘Aziz Nesin, sen ne­
sin’ diye tempo tutanların bir bölümü şimdilerde li­
beralizmi niye savunurlar, özelleştirmeyi demokra­
siyle neden özdeşleştirirler?”
2 Temmuz 1993 Sivas katliamını anımsayın!
37 can yobazlar tarafından diri diri yakıldığında tak­
keli ve takkesiz liboşlar, “Suçlu Aziz Nesin’dir” diye 
yazmadılar mı?
★★★
Yaşar Kemal’in ne yurtiçinde ne de yurtdışında 
okulları, dershaneleri, yurtları, hastaneleri, finans ku- 
ruluşlan, gazeteleri, televizyonları, radyoları var ne de 
askeri okullara sahte sağlık raporuyla öğrenci so­
kan, polis akademilerinde örgütlenmeye giden va­
kıftan...
Yaşar Kemal’in bir kalemi, sevgi dolu yüreği ve ki­
taplarından başka neyi var?..
Yaşar Kemal’in elinde silahı yok; örgütlü cemaat gü­
cü yok; eli silahlı çeteleri yok; İsviçre bankalarında giz­
li hesabı hiç yok!..
Acaba Yaşar Kemal'in suçu Kürt kökenli bir Türki­
ye Cumhuriyeti yurttaşı olmak mıdır? Acaba Yaşar Ke­
mal’in suçu demokrasinin temel kuralı olan insan hak­
larını, yaşama hakkını savunmak mıdır?
Ordu’nun Mesudiye İlçesinde biri 12, diğeri 14 ya­
şında iki çocuğu terörist sanıp öldüren Özel Tim ’e 
göz yuman aydınlarımız, yazarlarımı^ Yaşar Kemal’i 
eleştirmekte özgür olabilirler elbet...
Ancak, Mesudiye’de 12 ve 14 yâşıridâki iki çocu­
ğun bedenlerinden 200 mermi çıktığını biliyorlar mı? 
Yine Tokat yöresinde ‘terörist avı ’na çıkan Özel Tim’in, 
insanları falakadan geçirdiğini duymuyorlar mı?
Ne yazık ki hayır!
★★★
Yaşar Kemal, Der Spiegel’in konu mankeni değil, 
onurlu, saygın bir edebiyatçıdır...
Ben Der Spiegel’de Yaşar Kemal’le yapılan söyle­
şiyi baştan sona tercüme ettirip okudum...
Ne diyor Yaşar Kemal:
"Benim evimde Kürtçe konuşulurdu. Benim iki 
anadilim vardır. Ben Kürt kökenliyim ama bir Türk ya­
zarım...”
Daha başka neler söylüyor Yaşar Kemal:
"Her savaş halkı biraz daha dejenere eder, korku­
tur ve öldürür. Bin yıllardır Türklerle kardeş olarak ya­
şayan Kürtlerin bu savaştan aldığı yara neyse Türk- 
lerinki de o kadardır. Savaş trilyonlara patlıyor. Çok 
militan ve çok asker öldü. Böyle bir şey nasıl oldu hiç 
anlayamıyorum. Ben Anadolu ’nun birlik içinde yaşa­
masından yanayım. Çünkü bir bölünme ne Türklere 
ne de Kürtlereyarar...”
Yaşar Kemal, Mustafa Kemal Atatürk’e ne dil
uzatıyor ne de 70 yıllık laik, demokratik cumhuriyeti 
Sevr özlemcileri gibi yeriyor. O, ırkçı-gerici kadrola­
rın, Mustafa Kemal’in geliştirdiği ‘kültür mozayiği’ni 
yok ettiklerini anlatıyor...
Bu ülkede Türklerin, Kürtlerin kardeşliğinden söz et­
mek barışı ve demokrasiyi savunmak suç mu?
Yaşamlarında evleri basılmayan, 12 Mart ve 12 Ey- 
lül’ün işkencelerinden geçmeyen, zindanlarda yat­
mayan; sahte Atatürkçülerin tarikat şeyhlerine verdi­
ği ödünleri göremeyenler ne yazık ki Yaşar Kemal’e 
saldırmayı görev bilip şöyle yazıyorlar:
“Kör Yaşar, Kürt Yaşar, Komünist Yaşar! deyişini hiç 
unutmadım!.."
Önce Der Spiegel’i bir okuyun, Yaşar Kemal neler 
söylemiş öğrenin!
Sonra da şu soruyu yöneltin kendinize:
“Bizler niçin Fethullah Gülen’e gösterdiğimiz hoş­
görüyü Yaşar Kemal’e göstermiyor, Ordu'nun Mesu­
diye ilçesinde 12 ve 14 yaşlarındaki çocukların 
bedeninden çıkan 200 kurşunu sıkanları lanet­
lemiyoruz?”
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